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CDEFGHH JFKLMNOPQPL LRSN PTU TSDV
LDTSCDL MPEWPJPJU XGMGLGL TSYSDJNV
LGT MPCCFZTNENQ [\]^
_ abcdeacabcfgcbch dcijkhlfmbln
ak gopcqcdboaacq
r LNsPJPMSNTTPJ QROQNCU tZSTEYJDQGL
PTPQNC MPELuJRCHRSQPQvuL D TQDQZLKT NT
D wZCDMZLKT LNsDCDJxSZTQ^ r TQDQZLKT
LNsPJPMSNT yz{| }\\~~V} TSDHtYCF D
MZLOGTSLs MLRwNTZ PJtNC DJDsTSZL^
HHPC DS PTPQHPC D TSPMTNLPQ QDOQV
JDsGC PJQPOxQZL NT PEF LDMPOD LNsPLPQ
LNTSxQ DS PEFPT TSPMTNL CDEFTYEYOJ
NT DJDLvYOJ^ CCPL D MwTSPOCPL DS
DS PJUCFP XGEF D XGMGLTSPMTNLPQ
DS GsQZLYtDJ vJ LGCQOGJJYJQ MNJFTNENJPTV
TNEEPJ y JPXPQ WPJQNOLNsPSCZ NT PSYJQDJ
sNJwYKJ vJ MNOXPQU NT MZCUTxQXPQU D
XGMGLTSPMTNL QTSPO DJDLvD ZT^ r
TQDQZLKT LNsDCDJxSZT XYQOYCFD XGEF
PEFTSPOOP TDL CDEFGC LPtNT MZCQYQ
JPXPQ tZSTEYJCZ PEF LNsPC OPCwTSPOZCQ
TDL CNXYCF PSPO ONTSPTLNQ JPXPQ WPJV
tPCCZ DMZ LGOJYQGSSD DS POPwMNCFPL
sGCQGTTYEYQ QGtYHHY DS YQWPwNTHPC
JNtU TSPMTNL D LZNOQNLPJNTQ MPECPV
XPSxQZL^ r TQDQZLKT LNsPJPMSNT TPMDQZV
LKT YHOYvD D   JYQXDQ^
r wZCDMZLKT LNsPJPMSNT TGOYC
yz{| }\\~~V~ TSDHtYCF PEF ORESxQPQQ
XPJFSPQ LDMPOD D TSDHDwGC MGSE
XGMGLTSPMTNLOUJ LNTSxQ LNsPLPQ^ r
ONTSPTLNL MNOPQNCPL MPEXDQYOGSYV
TD JPEEFDLODHHDC D ONTSPTLNL LNQwZV
MPCSZT tPQuJPQP DJDsvYC QROQNCZL^ r
wZCDMZLKT LNsPJPMSNT TPMDQZLKT WPJV
NsxQNTP D   JYQXDQ [}]^
_ fhaej _kqachhc  kdga
gopcqcdb cfccboa
r OZQTX rCDJFTPQQP ~ MNOUHPOPCwPV
SNT D   JYQXDQ^ S D HPOPCwPV
SNT D wZCDMZLKT LNsPJPMSNT MLRwNV
TZ PJtP DJDsvYC MLRwZL NT DS PEFPT
XGMGLTSPMTNL MNOPQNCPL NT DJDLvYV
CDL D MPEXDQYOGSYTYOD DJLDJMDT^ r
LDMPOD YJQDJ ORESxQPQQ LNsPLPQ DS
zMDEP {ZSZCE {GWQDOP yz{{ TPExQTNV
ENtPJ JPXPQ LZNOQNLPJCZ^ r HPOPCwPSNV
TPC JPXPQUTNE tDC D LNsMYTGwsPO
DOYCF tYJQGSQDQYTYOD ZT PSYJQDJ D MNONT
sGCQGTTYED vDtxQXDQ^ r MNOXPQU
TSPMTPMNOPQVQDOQGMYCF ~ MVQUJ ~
MMVZE QPOvPw^ r LDMPOD YJQDJ LNTSxQPQQ
LNsPL DJDsvYC D XGMGLTSPMTNL DJDLV
vYQ NT DS DJDLQNCFPSUZQ ZT MPE JPXPQ
XDQYOGSCZ [ ] [¡]^
_ abk¢lma abhkkkq£ba oa k n
kdga gopcqcdboa dofoa cfcn
doccg kb ¤aabcjkamq£hlak
r MNONTPL TGOYC LuJRCHRSU TSPMTPV
MNOPQ NT TSPMTPTSPOLPSPQ XGV
MGLMZCQYL EODCKJGMPQOZDZ QKJDvwGCTYV
EDZQ tZSTEYJQKL MPE TSDHtYCFGT TSZQDV
DCDJxSZTTPJ NT DS rCDJFTPQQP ~ MNOUV
HPOPCwPSNTTPJ^ r MNONTPLPQ D OPZV
HPOEZ EFPQPM ¥CQNTSPQZ zCQNSPQNCPL
XGMGLJDHGODQOZKMYHDC tNEPSQuL^ r
NJ DS tGJQ XGEF MPEXDQYOGSSKL D
TSDHtYCFGT TSZQDDCDJxSZTTPJ MNOQ EODV
CKJGMPQOZDZ sDODMNQPOPL NT D wZCDMZV
LKT LNsPJPMSNTTPJ MNOQ NOQNLPL LRSRQQ
LuJRCHTNEPQ^
r TSDHtYCFGT TSZQDDCDJxSZTTPJ NT
DS rCDJFTPQQP ~ MNOUHPOPCwPSNTV
TPJ MPEXDQYOGSGQQ LRSPsPT TSPMV
CDEFTYEVNOQNLPLPQ D  ¦§¨©¦ QDOV
QDJMDSSD^
r TSZQDDCDJxSZTTPJ NT DS rCDJFTPQQP
~ HPOPCwPSNTTPJ MNOQ EODCKJGMPQOZDZ
sDODMNQPOPL DJDsvYC WPJtPQQ LKMKJDQxt
EROHNLHUJ TSYMxQXDQ LRSPsPT TSPMV
CDEFTYENOQNLPL  NT }ª« LRSRQQZ PJQNV
ONTQ MKQDQCDL^ r wZCDMZLKT LNsPJPMV
SNTTPJ MPEXDQYOGSGQQ LRSPsPT TSPMV
CDEFTYENOQNLPL TSZCQP MZCwPC PTPQV
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STUVWXVXYZ [ \[]^ _`abbcTa]d ZVW[UYe
ZfT ghWU[ XYXa\iXjikVXVZl`b i\XiXX XVWe
UmZVZ gVbnbVXY _YlaYW[ ]^[ZhWhbX _[XaTae
\[Z jYkT]ab[XY VWVoUm\^VYX: pYkT]abXaZ
XVWUhZmUY[Yb[] TX[lYb= [bfUhYXXWYfUhT
ZiXmTq ZhWf\oghWUaZ _[Tk\ab[Xa\[Z
bV_VX`Tm]mX [k i\Xjm\^VZ gVbnbVXY WmXVe
]m\VZ UY\`Tm]r[jsXaTaW[: t puvw
x0yvz{ iXjikVXl`b Vb`abbsXhXX |WclaZ gVe
bnbVXm\ Wi\X]V\ mT VbVZXWh\UYZWhTkZce
|hT jYkT]ab[XhZ[X jm]VkXVZ= j[b[UY\X
ZVUm\^Tm]VX UmWXVZ [ ZVWVTkXUVXe
TkVXnZ UV\Xm\: t XYXa\iXjikVXVZZVb
TkVUlV\ XVWUhZmUY[Yb[] VbbV\abbc ghWe
UaZ _[Tk\ab[X[ [ \[]^ _`UmWTmZbVXq
jaZffUi\XmT jYTkh\^[Y ZikiXX [ UY\Ye
UfUW[ }TiZZV\XY [ gYkYZ[YeZmUY[Y Zibe
}Ti\_[XaTX mT bm\^V]VTV\ }TiZZV\XY [
\V_VkV\ VbXajhbsX_[Xc= ]akk[b XVbsXVXX
WmXV]VX [ XVWUmZVZV\= r[jsXj[ VkkVb [
Tkhb]ab[XY Xfb[roh\Ta][YZ[X: t ZYohb]he
khXX XV}_\hbc]Y[ s]mWVXVT YWa\^ [ gVbVe
b`TTm]XVbrVT WV\oVbXVXmTq= lh\^hbfbX XYe
Xa\ [bZ[XWmTkVZ |WV}skYcT i\XmTV XVWm\:
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t }YZZ aXXVZY\XY [k i\Xjm\^VZ TkVWZVe
kVXmWV= Xfb[roh\Ta][YW[ mT _YlaYW[ oi\e
X`V\ _[Xc= YWa\^sXhXX ZWYTXab^hTsXaTY
[b[|e|[W[UmXVWVZVX: VUfX[XraZ |Wh]e
W[Uhk_[Xc _`TkY]VXVb` VW\^`Z [bZ[be
U[kaTa\[Z Vb`\^VYX [ TkVWZVkVX _he
Uh]V\YXaTa\[Z \ijVbmTV= [k [bZhXcZ
gY\hUsXaT[ mT [k i\Xjm\^_YlaZ }TiZe
ZV\XmTV XVWm\: VUfX[XraZ VW\^`ZZVb
mT \mbZnbnZ Vb`abbsXhXX lh\^hbfbX i\Xjme
\^VZ U[ZWhTkVWZVkVXmX: kaUsXraZ [k
[YabYT _`UmWTmZbVXY ]W[oYV\TX [ ZWYTXae
b^hThoaT gWh\Xra\:
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STUVWXVXYZ Vb]akhThoc UY\XaT VbraWaTe
T[b Vb`abbsXhXX= ZhU|hkYX [\^[]d i\Xjme
\^VZlV\= [ lVabbsXc VbVUVZ
x§¨©ª¨«¬y [}mb{ mT [k [b[|gmU x<¤ªv
i\XiXXj[T{ ZikiXX Zm|k`o` mWY\XZVkmTY
kc\[ |[W[UmXVWVYX: pYkT]abraZ [k VbVe
UVZ _Vb^kVXm\VZ= [k i\XmTY _`UmWe
TmZbVX\VZ mT [ _`aW[UhZ\[Z [ _[Xae
TaX lYUVXab jV]^nbVX Zm|k`omTmWV [
WV\oTkVWlV\:
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mT kaWX [b[|d i\Xjm\^VZ Vb]akhThoc
UY\XaT i\XmTm\VZ [ T[raXhTTa][YX:
STUVWXVXYZ [ lViUb`eXa|babc WV\oTkVW
UmWVXVYX= [ _[lUY\XaZ Zh\TXWfZ}YcraX
mT [ ]akVbjVkVXmTX:
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rmX= [UVb^VX drW[_[Tk\hTsXaTY Zh\}V|e
}Yc ghWUaral[\ YTUVWXVX\VZ: ³bVUkYZ
[k Yb^V\ _fbb[omZhZZ[b jm]kVXX Uf\Z[
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j cnckybk ijjcj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mkmnpmk ezkc ` cx
dk ec embdc jm|zc|} dnzdonmf
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dconzijzd ykmf  }dbiz
kcjijk  edzpoy| cdk conzokioc
cbbc ocbcjj mzzzmk |} m|}mokmx
zd mjj mbpdzmku  mony ckioibc
ey| cnzcv em|cjcjk c {c|}cb
cdkiz}c  ku h ykedjjd vmz|p
cjcvkpymju
 byonyz}mom vmd| cbbc c mkx
mnkmkyobm kkkc |} ybmemo
}dbi nmjymz m|} zc|} cvcx
¡dkio¢ kdeljx yo cjezde|}ibck
jykmokmzdu
jponb £mm¡ombk onmemjky d mbbm
c ¡yjbc m edkiz mnk c kmbmk c mx
m¡ombd mjjiboi| mjkcokkki
eio mj}onz kiz zynkmu
¤|} mbjk onc cx¥ombyz
cemj}zm kmjmvkyoyk c cdkx yo
onyziz}i nmjoy|m cjcedzk c
dyvkmkk co¢kd ijnck do dzjkcu n
ccd onyzemmz¡m |} cjcjecozc
dnz}jk m|} mbpe kdelj|}ib yo
cjezde mbkde em|yvkyoyx
bmu  em|m¡ojk z}dbid cdkc|}z
cjcviz c jykmokmzp |}ib cvc¡dkioik
w¦ ¦¦¦ k§y kdelj yo q¦ ¦¦¦ k§y cjx
ezde |}ibkioicz ckibnki em|u
mn kzd mjj |} mbc cvc¡dx
kion u ¨© ¦¦¦ kzzc cdkbc yo
w¨¦ ¦¦¦ kzzc  edzpoy| onyzbm cz
onoy|u
 kmbmk kmkkm mkkyu
ªcecbocz em|z}dkkki c
z}dbid cdkiz}ik cemj}
cn mjop ymmz ey|
mvbkbc kmbemjku ­pjm| yx
emkboni|c cemj} ix
b¢bc yonjk yo d|mz zc|}
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oy|m jk cn cjezdx
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m ÌÍÎÍÎ
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 ÑÒÎÓÔÕ ÖÒ×Ò nkc em|
cd qr¨¦u czib Øxiz 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 mj}onzbcn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yonjkm mj yo cecbocz em|yvjx
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ijckck ×Ù ÚÛÓÐ
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{c|}cbboni|z m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cjezde|}ibc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z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yo cn c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¿j}mz bjeyz}m nkk c zby|
jmkbmedo ojd ¡y|kpj ybkm cizx
jckk s¦ xmo mjmkbjdnij 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n cizjckk mkpmz åæçèÛ ÚéÒêÓ
by|dic kcnkk cj kczjeiz}nx
kc cn kkczd ikvok km¡zj|dik yo
mnkiz mbjk ob c em|ijjcviobc cn
zojp ëmmb|xlyjm czonmbmnmk
jd¡mz¡yzm em|ykmjybmu  ck bcx
ncd c ãomvmjd jezde|}ib oncybx
kpm ÜÔ ì×íÍé nbmeyoymj
yonjkm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